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DE TABELLENSERIE VAN DE STRANDWERKGEMEENSCHAP : EEN 
TWEEDE JEUGD ?
G. R a p p é
Onze zustervereniging in Nederland, de Strandwerkgemeen- 
schap, heeft de respectabele leeftijd van 45 jaar bereikt. Deze 
wel heel oude zus -of oude tante ?- heeft een roemrijk verleden 
achter de rug. Meer nog, het lijkt er sterk op dat deze 40-plus- 
ser een tweede jeugd doormaakt : de jongste nummers en jaargan­
gen van Het Zeepaard bereiken nooitgekende diktes. Ik wil het 
hier echter speciaal over een bij ons misschien te weinig geken­
de andere uitgave van de Strandwerkgemeenschap hebben : de ta­
bellenserie. Ex-jeugdbonders onder ons zullen ze wel kennen : 
de witte, dunne tabellen zonder veel franje, met afbeeldingen 
van sterk wisselende kwaliteit. Witte producten "avant la let­
tre" : eerlijk en goedkoop. Ik herinner mij nog ais gisteren, 
nu toch al zo'n vijftien jaar geleden, mijn eerste "ernstige" 
stappen op SWG-benen, na wat vrijblijvendschelpjes en haaietan- 
den verzamelen : het determineren van eendemossels met SWG-tabel 
nr. 19.
Deze serie kende een sterke bloei in haar beginjaren (1948- 
1961). Het leek er sterk op dat de serie na 23 nummers (1969) 
dood was. Verscheidene oude tabellen verschenen in herwerkte 
vorm ais Wetenschappelijke Mededeling van de K.N.N.V.. Ook nieu­
we tabellen betreffende mariene groepen verschenen steevast in 
het gekende gele jasje van laatstgenoemde reeks. Na een onder­
breking van negen jaar verscheen plots nr. 24 van de SWG-tabel- 
lenserie, in 1978 (Strandvlooien). Weer bleef het stil, tot in 
een bestek van twee jaar vier nummers verschenen. Twee (25 en 
28) zijn herwerkingen van vroegere nummers. De oude kwaliteiten 
worden blijkbaar weer gewaardeerd : snelle publicatie en betaal­
baar. Op geen enkele boekenplank zouden deze SWG-tabellen mogen 
ontbreken.
nr. 24 - Strandvlooien (Talitridae), W. Dekker, juni 1978, f. 3. 
nr. 25 - Aasgarnalen (Mysidacea), C.H. Borghouts-Biersteker, 
november 1983, f. 2,50. 
nr. 26 - Cumacea, M. Lavaleye, oktober 1984, f. 3. 
nr. 27 - Hydropoliepen (Hydroida), A. Oosterbaan, juli 1985, f. 3. 
nr. 28 - Rankpotigen (Cirripedia), P. Huwae, november 1985, f. 4.5
Verkrijgbaar bij de SWG tabellen-administratie, van Hogendorp- 
laan 173 C,< 3135 BM Vlaardingen.
